































































































































2	 RCA	 79mm	 脊髄	 20ml	 4か月	 1週間	 2万単
位	
9日目	
3	 LCX	 15mm	 S状結
腸	
不明	 3か月	 1週間	 1万単
位	
不明	
考察
考察
結語
・EES留置後3か月経過していれば
非心臓手術における周術期ステント
血栓症の危険性は低いものと考えら
れる
